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语言事实的范围 ,加强了语文词典的“引导”功能 ;丰富了词典的编纂技巧 ,完善了语文词典的表现手段。
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性强的 : a . 本义和比喻义分别独立义
项 ;b. 本义紧跟比喻义 ,不分义项 ,比喻
义前加“比喻”。
2. 比喻义十分明显 ,独立性差 ,不
注出比喻义 ,表示出有比喻用法 : a. 本
义、基本义注出后 ,再注明多用或也用于






不同的方式 ? 本义与比喻义是否同现 ,释文比喻
义与例句比喻义又有何不同 ? 各个类别在“量”上






并固定在词典释义 ? 这些问题的解决 ,对词典更
真切地反映实际语言面貌 ,更恰当地概括词义、提
取义项、科学释义 ,都是很有意义的。本文就以
《现代汉语词典》第二版 (1983 年 ,以下简称《二
版》)为材料 ,对它的所有比喻义进行计量分析 ,来
讨论这些问题。
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一 　比喻义的六种释义方式
《二版》所有有“比喻”字样和有“◇”符号的例









共有 493 条 ,占总数的 19. 8 %。如 :

























括号的形式体现出来。共有 64 条 ,占总数的
216 %。如 :
(1)【不修边幅】形容不注意衣着、容貌的整







条 ,占总数的 16. 2 %。如 :
(1)【暴风雨】大而急的风雨。◇革命的～。
(2)【打交道】[口 ]交际 ;来往 ;联系 ◇他整年
累月和牲口～ ,养牲口的经验很丰富。
上述调查内容列简表如下 :
分类序号 释义类型 词条数 比例
















64 2. 6 %
6 “◇”符号比喻义 402 16. 2 %






2 比喻义为独立义项 ,与其它义项并列 (二) 、1、a
3 比喻义依附本义后 ,作有新的解释 (二) 、1、b
4 比喻义依附本义后 ,未作新的解释 (二) 、2、a
5 比喻义依附本义后 ,出现在括注中
6 “◇”符号比喻义 (二) 、2、b
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语的使用 ,因有言语使用而有稳定为语言的可能。
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The Form of the Metaphorical Meaning and the Exegesis
of the Metaphorical Meaning
SU Xin2chun , ZHAO Cui2yang
( Chinese Department , Xia Men University , Xiamen 361005 , China)
Abstract : Metaphorical meaning is the sense of a word extended from the polysements by metaphor. We conclude that there are 2488
words which have metaphorical meanings in the Modern Chinese Dictionary with the help of the computer and divide them into 6 types ac2
cording to the ways the editors explain the words . By analyzing the characteristics of these types , this paper groups them into two kinds :
one is the steady metaphorical meaning which has been a firm part of the explanations of the dictionary , the other one is the contextual
metaphorical meaning only revealed by the context and manifested in the example sentences. The Modern Chinese Dictionary makes
greater contributions to the lexicology and lexicography in the means it deals with the meanings of the words , such as representing again
the process of how the meaning of the word appears and grows ,expanding the range in reflecting the language facts , strengthening the
guiding functions of the language and literature dictionary and enriching the compiling technique.
Key Words : exegesis ; metaphorical meaning ; modern chinese dictionary
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